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Brass Choir
Elizabeth Peterson, conductor
Kevin Peters, graduate conductor
Erik Kibelsbeck, organ
Trombone Troupe
Harold Reynolds, faculty advisor
Kevin Peters, conductor
Ford Hall
Wednesday December 12th, 2012
8:15 pm
Program
Trombone Troupe
Processional Michael Simpson
(b. 1980)
trans. Thomas Pitts
Irish Tune from County Derry*
Shepherd's Hey*
Percy Aldridge Grainger
(1882-1961)
Setting by Gregory B. Rudgers
Stelladagio Dexter Morrill
(b. 1938)
Thaxted - O God Beyond all Praising Edward Elgar
(1857-1934)
arr. Thomas Zugger   
Fanfare for Trombone Quartet David Uber
(1921-2007)
Here's That Rainy Day* James Van Heusen
(1913-1990)
arr. Shawn Davern
Dedicated to Dr. Harold Reynolds and the Ithaca College Trombone Troupe
 
Kate Corcoran, double bass
Jonathan Pereira, drum set
*World Premiere
Layla Clapton/Gordon
arr. Eric Crees
      
Ethan Zawisza, soloist
Kate Corcoran, double bass
Jonathan Pereira, drum set
Intermission
Brass Choir
Summon the Heroes John Williams
(b. 1932)
Kevin Peters, conductor
Festive and Commemorative Music Johannes Brahms
(1833-1897)
arr. Fred W. Teuber
1. Unsere Vater hofften auf dich
2. Wenn ein starker Gewappneter
3. Wo ist ein so herrlich Volk
Jupiter from "The Planets" Gustav Holst
(1874-1934)
arr. J. Kreines
Sussex Mummer's Christmas Carol Percy Grainger
(1882-1961)
arr. Michael W. Allen
Brass Choir and Trombone Troupe
Overture Solonelle 1812 Tchaikovsky
(1840-1893)
arr. D. Wright
Trombone Troupe 2012-2013
Ben Allen Matt Sidilau 
Paul Carter Nicole Sisson 
Jeff Chilton Sam Spena 
Matthew Confer* Eddie Steenstra 
Teresa Diaz Tim Taylor 
Riley Goodemote* Andrew Tunguz 
Christian Kmetz Chad Von Holtz 
Luke Kutler Peter Wall 
Stephen Meyerhofer Ian Wiese 
Andrew Nave  Mitchel Wong 
Matt Nedimyer  Ethan Zawisza 
Cara Olson  Joshua Zimmer* 
Justin Oswald*
Emily Pierson * Student teaching during
Kiersten Roetzer Block II
T.J. Schaper
Brass Choir
Trumpet Euphonium
Tyler Campolongo Joe Caldarise
Jason Ferguson Elise Daigle
Stephen Gomez Katie Pfeiffer
Christine Gregory
Tom Pang Tuba
Keli Price William Connors
Aaron Scoccia Ryan Hart
Nathaniel Sodeur Mike Horsford
Jonathan Tompkins Ian Wiese
Horn Percussion
Alyssa A'Hearn Jonathan Periera
Margaret Kelly Taylor Katanick
Lauren Maaser Corinne Steffens 
Emma Staudacher Keegan Sheehy 
Trombone
William Connors
Stephen Meyerhofer
Cara Olson
Tim Taylor
T.J. Schaper
Nicole Sisson
Chad Vonholtz
Ethan Zawisza 
